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Adair 622 384 61.74% 0 0.00% 384 61.74%
Adams 409 216 52.81% 0 0.00% 216 52.81%
Allamakee 1,581 990 62.62% * * 990 62.62%
Appanoose 1,570 842 53.63% * * 842 53.63%
Audubon 578 313 54.15% 0 0.00% 313 54.15%
Benton 1,976 1,070 54.15% * * 1,070 54.15%
Black Hawk 15,327 8,109 52.91% 276 1.80% 8,107 52.89%
Boone 2,290 1,187 51.83% 0 0.00% 1,187 51.83%
Bremer 1,419 735 51.80% 9 0.63% 735 51.80%
Buchanan 1,879 1,069 56.89% 47 2.50% 1,069 56.89%
Buena Vista 3,193 1,768 55.37% * * 1,766 55.31%
Butler 1,352 783 57.91% * * 783 57.91%
Calhoun 879 458 52.10% 0 0.00% 458 52.10%
Carroll 2,472 1,459 59.02% * * 1,458 58.98%
Cass 1,484 805 54.25% * * 804 54.18%
Cedar 1,314 682 51.90% * * 680 51.75%
Cerro Gordo 4,517 2,667 59.04% * * 2,667 59.04%
Cherokee 1,114 663 59.52% * * 661 59.34%
Chickasaw 943 593 62.88% 0 0.00% 593 62.88%
Clarke 1,236 635 51.38% * * 635 51.38%
Clay 1,609 857 53.26% * * 857 53.26%
Clayton 1,332 836 62.76% * * 836 62.76%
Clinton 5,975 2,918 48.84% * * 2,917 48.82%
Crawford 2,400 1,403 58.46% 0 0.00% 1,403 58.46%
Dallas 4,886 2,395 49.02% 7 0.14% 2,393 48.98%
Davis 761 397 52.17% 0 0.00% 397 52.17%
Decatur 1,000 523 52.30% 0 0.00% 523 52.30%
Delaware 1,207 753 62.39% 26 2.15% 752 62.30%
Des Moines 5,267 2,358 44.77% * * 2,358 44.77%
Dickinson 1,153 602 52.21% * * 601 52.12%
Dubuque 8,885 5,380 60.55% 10 0.11% 5,379 60.54%
1Dental offices/clinics, FQHC, screening centers, or physician office
2Physician office and nurses working in screening centers
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 1 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
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Emmet 1,066 520 48.78% * * 520 48.78%
Fayette 2,326 1,400 60.19% * * 1,400 60.19%
Floyd 1,986 1,174 59.11% 0 0.00% 1,174 59.11%
Franklin 1,238 736 59.45% 0 0.00% 736 59.45%
Fremont 813 379 46.62% * * 376 46.25%
Greene 1,029 562 54.62% * * 562 54.62%
Grundy 774 415 53.62% 10 1.29% 415 53.62%
Guthrie 923 481 52.11% 0 0.00% 481 52.11%
Hamilton 1,487 771 51.85% 0 0.00% 771 51.85%
Hancock 885 538 60.79% 0 0.00% 538 60.79%
Hardin 1,802 1,056 58.60% * * 1,056 58.60%
Harrison 1,475 848 57.49% 6 0.41% 844 57.22%
Henry 2,312 1,141 49.35% 0 0.00% 1,141 49.35%
Howard 768 459 59.77% 0 0.00% 459 59.77%
Humboldt 891 496 55.67% 0 0.00% 496 55.67%
Ida 632 377 59.65% 0 0.00% 377 59.65%
Iowa 1,423 800 56.22% * * 798 56.08%
Jackson 1,895 1,121 59.16% * * 1,121 59.16%
Jasper 3,547 1,829 51.56% 30 0.85% 1,827 51.51%
Jefferson 1,542 878 56.94% 0 0.00% 878 56.94%
Johnson 10,109 5,072 50.17% * * 5,070 50.15%
Jones 1,813 1,148 63.32% * * 1,148 63.32%
Keokuk 1,073 551 51.35% 0 0.00% 551 51.35%
Kossuth 1,119 622 55.59% 0 0.00% 622 55.59%
Lee 4,286 1,921 44.82% * * 1,921 44.82%
Linn 23,179 13,183 56.87% 7 0.03% 13,181 56.87%
Louisa 1,286 706 54.90% * * 704 54.74%
Lucas 1,074 569 52.98% 7 0.65% 569 52.98%
Lyon 944 514 54.45% * * 514 54.45%
Madison 1,159 576 49.70% 6 0.52% 575 49.61%
Mahaska 2,346 1,206 51.41% * * 1,206 51.41%
Marion 2,598 1,451 55.85% 25 0.96% 1,450 55.81%
Marshall 6,103 3,834 62.82% * * 3,833 62.81%
Mills 1,357 720 53.06% 18 1.33% 712 52.47%
Mitchell 792 423 53.41% 0 0.00% 423 53.41%
Monona 999 563 56.36% 0 0.00% 563 56.36%
1Dental offices/clinics, FQHC, screening centers, or physician office
2Physician office and nurses working in screening centers
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 2 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
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Monroe 788 470 59.64% 0 0.00% 470 59.64%
Montgomery 1,344 645 47.99% * * 644 47.92%
Muscatine 5,806 3,119 53.72% 18 0.31% 3,109 53.55%
O Brien 1,309 685 52.33% 0 0.00% 685 52.33%
Osceola 601 324 53.91% 0 0.00% 324 53.91%
Page 1,765 865 49.01% 0 0.00% 865 49.01%
Palo Alto 863 414 47.97% 0 0.00% 414 47.97%
Plymouth 2,017 1,118 55.43% 35 1.74% 1,096 54.34%
Pocahontas 818 445 54.40% * * 444 54.28%
Polk 57,580 30,693 53.30% 1,043 1.81% 30,455 52.89%
Pottawattamie 13,578 7,712 56.80% 209 1.54% 7,598 55.96%
Poweshiek 1,421 748 52.64% * * 748 52.64%
Ringgold 505 270 53.47% 0 0.00% 270 53.47%
Sac 862 523 60.67% 0 0.00% 523 60.67%
Scott 20,831 9,819 47.14% 78 0.37% 9,768 46.89%
Shelby 990 552 55.76% 6 0.61% 549 55.45%
Sioux 3,039 1,761 57.95% 8 0.26% 1,760 57.91%
Story 4,584 2,381 51.94% * * 2,379 51.90%
Tama 2,064 1,075 52.08% * * 1,074 52.03%
Taylor 685 341 49.78% * * 341 49.78%
Union 1,449 848 58.52% * * 848 58.52%
Van Buren 693 367 52.96% 0 0.00% 367 52.96%
Wapello 5,135 2,897 56.42% * * 2,896 56.40%
Warren 3,409 1,722 50.51% 12 0.35% 1,720 50.45%
Washington 2,185 1,112 50.89% 0 0.00% 1,112 50.89%
Wayne 719 430 59.81% * * 429 59.67%
Webster 5,012 2,597 51.82% * * 2,596 51.80%
Winnebago 964 543 56.33% * * 543 56.33%
Winneshiek 1,246 778 62.44% * * 778 62.44%
Woodbury 16,999 9,062 53.31% * * 9,062 53.31%
Worth 681 361 53.01% * * 360 52.86%
Wright 1,651 881 53.36% 0 0.00% 881 53.36%
STATE 331,274 178,448 53.87% 1,996 0.60% 177,954 53.72%
1Dental offices/clinics, FQHC, screening centers, or physician office
2Physician office and nurses working in screening centers
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 3 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
